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                  Externalism Concerning Vision. 
                         Takahiro MAEDA 
   In this paper I take up a problem of the individuation fvisual states pertaining to the classifica-
tion of mental states in scientific psychology, and pursue the path externalists should take toward it. 
First, I show the character and significance of the problem by explaining the difference between exter-
nalism concerning perception i general and orthodox externalism concerning belief etc. (§ 2). Next, I 
clarify the basic thesis of externalism concerning vision by indicating three points we should take note 
of it ( § 3). And, after distinguishing two possible forms of externalism, that is, the causal-covariance 
theory and the teleo-functional theory, I explain why the latter should be preferred ( § 4). According to 
an evolutionary approach I endorse, externalism concerning vision is a natural consequence of the fact 
that the eye is a product of evolution by natural selection. 
Keywords 
   vision 
   externalism 
   function 
   evolution 
   natural se ection 
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